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USA 76. Bicentenaire kit
Sérigraphies de Jacques Monory et objets authentiques, modifiés,
reproduits, parfois imaginés glanés dans les cinquante états
de l’Union répertoriés par Michel Butor
6 Paris, Le Club du livre-Philippe Lebaud éditeur, 4 juillet 1976
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